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in d u k á lh a tta k (H A JD Ú ] 9 7 4 : 1 8 2 ) . E g y -e g y k ö z ép k o rú sz em é ly v ise li ő k e t (M B , K ),
a k ik re tré fá s n év k én t ra g a sz to ttá k le g én y k o ru k b an , e re d e ti h a n g u la tu k a t a z in d u k á lt
k ö z sz av ak ( p ic i , p ic u r ka ) je le n té se fo ly tá n ő r iz h e tté k m eg . S z in té n eg y e tle n le g én y b e c é -
z ő n ev e a P ip i (V A ), m e ly ak á r a fe n tie k h e z h a so n ló m ód o n v ag y n év e le ji h a n g c so p o r t-
ism é tlé s se i is a la k u lh a to tt . A z e lső sz ó ta g m ag án h an g zó já t v á ltja v e lá r is s á a P u p i , m e ly
a zo n b an a z e lő b b itő l fü g g e tle n ü l k e le tk e zh e te tt , m e r t m á sh o l (K S zK -Z t) e g y k ö z ép k o rú
sz em é ly n ev ek én t fo rd u l e lő .
A P i tyu l i é s a P i tá lá - 1 t íp u sú k ép ző k k e l lé tre h o zo tt , je lle g z e te se n g y e rm ek n y e lv -
b en é lő a la k u la to k , a z e lső v e l e g y n ag y ap a b e c é z i P i tyu n ev ü u n o k á já t (K D ), a m á s ik k a l
a p a jtá so k n ev e z ik íg y eg y P is ta n ev ű tá rsu k a t (K S zK -Z t) .
N em tek in th e tö a z I s tvá n k e re sz tn é v b e c é ző n ev én ek a z Ö c s i , Ö c s ike , m ég is je le z -
n ü n k k e ll , h o g y fó le g a f ia ta l é s g y e rm ek k o rú Is tv á n o k k ö zü l jó n éh án y a t íg y sz ó líta n ak a
k ö v e tk e ző k a lo ta sz e g i fa lv a k b an : K S zk -Z t, B H , K , N y , E , M , B á .
A z I s tvá n k e re sz tn é v n ek é s é lő n y e lv b e li b e c é ző v á lto z a ta in a k m eg b e c sü lts é g e ,
" e lső n év " v o lta K a lo ta sz e g en eg y ü tt já r n é v n ap já n ak - m e ly rá a d á su l a k a rá c so n y i ü n -
n ep k ö r id e jé re e s ik - k iem e lt je le n tő sé g év e l, am ik o r a sz in te m in d en c sa lá d b an je le n
le v ő I s tvá n -o ka t so k fé le r igm u ssa l k ö sz ö n tik . K ö zü lü k id é z ek eg y e t (V A SA S -SA LAM O N
198 6 : 2 9 6 ) ü n n ep e ltü n k n ek :
K ív án om , h o g y é lje n a z Is tv á n so k á ig
H íre em e lk ed jé k c s illa g o k b o ltjá ig ,
A [o ld ö n é lj v íg n ap o k a t,
K ív án om , h o g y é lj so k ak a t.
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1 . A rró l, h o g y m ily en v á lto z á so k z a jlo tta k le a m ag y a r k e re sz tn é v k in c sb en a z év -
sz á z ad o k fo ly am án , m á r so k a t o lv a sh a tta k a n év ta n n a l fo g la lk o zó k . Ism e r t té n y a z is ,
h o g y a B u d a i Z s in a t h a tá sá ra n ag ym é rté k b en c sö k k en a z e re d e ti m ag y a r n ev ek sz ám a , s
c sa k n éh án y e re d e ti é s te rem te tt n é v é lv e z a m a i n ap ig n ém i n ép sz e rű sé g e t (A t t i la , Z s o l t .
C s a b a , Ako s , R é ka , E n ikő , C s i l la s tb .) . A h o lla n d n év an y ag o t v iz sg á lv a fe lm e rű lt b e n -
n em a k é rd é s , m ik én t a la k u lh a to tt a z ő sg e rm án n ev ek so rsa a h o lla n d n év k in c s v á lto z á -
sa i fo ly am án . V o lt-e é s v an -e le h e tő sé g ü k e n ev ek n ek a rra , h o g y n e n y e lje e l ő k e t a
fe le d é s h om á ly a ? C é lsz e rű le n n e e z ek e t a n ev ek e t a la p o sab b an ö ssz ev e tn i m ag y a r n év -
k in c s e re d e ti n e v e in ek tö r té n e té v e l, a z o n b an a te r je d e lm i k o r lá to k m ia tt e ttő l m o s t e l k e ll
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tekintenem . M ielőtt azonban részletesebb elem zésbe kezdenék, érdem es néhány pontban
feleleveníteni, honnan is ered a holland nyelv.
A z indoeurópai nyelvcsaládból néhány századdal időszám ításunk előtt váltak ki a
germ án dialcktusok. Körülbelül a K r. u . IV . századtól további differenciálódás történt, s
a germ án további három nagy dialektusra szakadt. Ennek egyike a nyugati germ án,
am elynek az ún. kontinentális germ án ágából fejlődött a holland nyelv, az ún. ingvaeon-
ból pedig az angol és a fríz. (V AN DERWAL 1992.) A frízt azért kell m egem lítenem , m ert
Friesland Hollandia része, és a gyííjtések némelyikében találhatók fríz nevek, a germ án
nevek mellett. Bár külön csoportként, m égis a névkincs legarchaikusabb rétegéhez tar-
toznak. A flandriai névanyagot vizsgálni most nem áll m ódomban, m ert ehhez nagyobb
terjedelem és bővebb flam and szakirodalom szükségeltetne. K észülőben lévő doktori
disszertációmban azonban érinteni fogom ezt a területet is a m agyar keresztnévtörténet-
tel való összehasonlításban.
A z első óholland nyelvem lékek a K r. u X . századból szárm aznak. A germ án név-
anyag rekonstruálásában az ókori szerzők müvei, a rovásírásos em lékek, a germ án ver-
sek, krónikák, az angolszász vidékeken fennmaradt diptichonok és a helynevek vannak a
nyelvészek segítségére.
2 . A mai holland névállom ány alapját, legrégebbi rétegét azok a nevek alkotják,
am elyeket a germ án nyelvü népek viseltek, Nyugat-, Közép-, Észak- és Kelet-Európában
időszám ításunk kezdetének környékén. A germ án névrendszernek és ném etalföldi to-
vábbélésének alapos leírását V AN DER SCHAAR doktori disszertációjában (1953) vala-
m int ESELINGnek a szem élynévadás történetét összefoglaló munkájában találhat juk
(1993).
A K r. u V II. századtól valószínüleg Hollandia egész terül etén germ án nevet viselt a
lakosság. A különböző forrásokban: latin nyelvü oklevelekben, birtokösszeírásokban,
m artirológiumokban l 100-ig körülbelül 350 női és 2350 férfinevet jegyeztek fel. Ez
alapján gazdag névrendszer tárul elénk. A germ án névkincsben léteztek egytagú és két-
tagú nevek, bár az első típusból lényegesen kevesebb. Emellett k ifejlődtek az ezekből a
nevekből rövidített form ák. Ezek bemutatására EBELlNGjobbágyok neveit használja fel
az U trechti Oklevéltárból, a X . századból. A kéttagú nevek képzésére fóneveket (FN ) és
m ellékneveket (MN) használtak a névalkotók: FN + FN : Lu id -r a d = 'nép ' + 'tanács'; FN
+ MN: Ra d -b e r th = 'tanács' + 'fényes'; MN + FN : Ald - (w )o lf= 'ö reg ' + 'farkas'; MN +
MN: AId -b e r t = 'ö reg ' + 'fényes' (EBELlNG 1993: 17).
A nevek alkotásakor fontos szempont, hogy azok második tagja egyértelm üen
meghatározza, m i a névviselő nem e. A G e r -h e im nevet m inden bizonnyal egy férfi vi-
selte, hiszen a h e im 'sisak ' hím nemű szó. A Si-b u r g csak női név lehet, m ert a b u r g
'város' jelentésü szó nőnemű. Az első tagnak nincs szerepe abban, hogy ki kaphatja a
nevet, a H e lm -tr u th női, a BU /-g -h a r d férfinév. Ebben a pozícióban még sem leges nemű
szavak is állhatnak, m int például a m eg in - 'erő ' vagy a m a g in - 'sors' köznevek.
Am i a m elléknevek használati szabályait illeti, ezek is rendre m eghatározzák, hogy
m ilyen nemű az adott név viselője, m égpedig a jelentésük alapján. Így állnak második
elemként olyan melléknevek a férfinevekben, m int -b a ld 'bátor', -b e r th 'fényes, híres'
vagy -h a r d 'kem ény, bátor', például Sa xb a ld . E ve r b a ld , R ic b a ld , Reg in b e r t . A női ne-
v ek b en p ed ig - / i n d i / l i / h i 'lá g y , g y en g éd ', - s u i ( n ) t h ( i ) 'e rő s , é r te lm e s '; p é ld áu l T h i a t l i n d ,
F r i / h e s u i n d . M ind ez ek en fe lü l a k ö v e tk e ző k re k e lle tt m ég fig y e ln i e g y k é tta g ú n év a l-
k o tá sán á l: n em rím e lh e tte k a ta g o k , v ag y is a * w a ld - b a l d n em le tt v o ln a h e ly e s fo rm a ; a
ta g o k n em k ezd ő d h e tte k u g y an a z z a l a h an g g a l, m in t p é ld áu l a * w a ld -w a r d ö ssz e té te l-
b en ; é s a m á so d ik ta g n em k ezd ő d h e te tt m ag án h an g zó v a l. B á r ta lá lk o zh a tu n k - a i d v ag y
-o lfsz av ak k a l m á so d ik ta g k én t ( F o l k - o ( / ) , d e e z ek a - w a l d é s -w o lfn év a lk o tó k ö zn ev ek
k e zd ő m ássa lh an g zó in ak k é ső b b i k o p á sáv a l jö tte k lé tre . (E B E L lN G 199 3 : 1 8 .)
A g e rm án n év ad á s je llem ző je te h á t a k é t ta g b ó l ö ssz e te v ő d ő n év . V A N D ER SC H A A R
az t fe lté te le z i, h o g y e z a z ö ssz e te tt n év n em a g e rm án k o rb an fe jlő d ö tt k i, h an em jó v a l
ré g eb b i id ő k re m eg y v is sz a , n ev e z e te sen a z in d o g e rm án k o rb a . T ö b b p é ld á t is ta lá lh a -
tu n k m unk á já b an in d o g e rm án n y e lv ek b ő l. * k l u t o - 'h íre s ': a sz an szk r itb an S r u t a -
m a g h a h , a z ó n ém e tb en H lu d o l f; v ag y a * t e u t o - 'n é p ': a g a llb an T o u to - r l x , a z ó fe ln é -
m e tb en D io t - r i h (V A N D ER SC H A A R 195 3 : 1 4 ) . A k e lta n y e lv b en is a z ö ssz e te tt n ev ek a
je llem ző k . Ig en n eh é z le n n e p o n to san m egm ond an i, h o g y m ik én t b e fo ly á so lta a g e rm án t
a k e lta n y e lv . A n n y i b iz o n y o s , h o g y p é ld áu l a sz ám o s n év b en e lő fo rd u ló - r i j k 'e rő s ,
h a ta lm a s ' k ö zn év k e lta h a tá s ra u ta l - a g e rm án * r i k - s a k e lta * r i k s szó b ó l e re d (V A N D ER
SC H A A R 195 3 : 3 7 ) .
A sz lá v n ev ek k e l k ap c so la tb an is jó l tu d ju k , h o g y a zo k ö ssz e te tte k . M in t m a jd a
g e rm án n ev ek sz em an tik a i je llem ző in é l lá tn i fo g ju k , e z ek b en a n ev ek b en is k ív án ság
re jlik . A z o ly an n ev ek m áso d ik ta g ja m in t W la d im i r , W o lo d im é r v ag y K a s im i r u g y an a rra
a szó ra v e z e th e tő v is sz a , m in t a g e rm án W a ld e m a r . A -m e r k ö zn év je le n té sé rő l e g y éb -
k én t a z o lv a sh a tó a V A N D ER SC H A A R és D O R E EN G ER R IT Z EN á lta l ö s sz e á llíto tt k e re sz t-
n év szó tá rb an , h o g y a z 'h íre s ' je le n té sb en á ll a n ev ek b en , a 'b ék e , v ilá g ' je le n té s c sak
n ép e tim o ló g iá s fe j lő d é s (V A N D ER SC H A A R 200 2 : 4 1 1 ) . A fe lso ro lta k te h á t m in d a z t
b iz o n y ítjá k , h o g y a k é t ta g b ó l fe lé p ü lő n év in d o g e rm án ö rö k ség .
H a a g e rm án n ev ek tem a tik á já t n é z zü k , a zo k a k ö v e tk e ző sz em an tik a i m ező b ő l
tá p lá lk o zn ak : h írn év , b á to rsá g , tis z te le t, u ra lk o d á s ; c sa lá d , ro k o n ság ; v a llá s é s m ito ló g ia ;
á lla to k - tü k rö zv e e n ép k a rak te ré t. (L. K Á LM Á NB ÉLA cso p o rto s ítá sá t, a k i k ile n c je le n -
té s ta n i c so p o rtb a so ro lja e k é tta g ú n ev ek e t a z a lk o tó e lem ek eg y ik é t a la p u l v év e :
K Á LM Á N 198 9 : 2 8 .) N ag y ré szü k te h á t m e ta fo r ik u s k ív án ság n év . A rró l m e sé ln ek , h o g y a
g e rm án o k m it b e c sü lte k le g tö b b re : a z e rő t, a h a rco t, a b á to rsá g o t, a d ic ső ség e t, a fe g y v e -
re k e t, a g y ő z e lm e t é s a b ék é t. A z á lla tn ev ek is n ag y o n k ed v e lte k v o lta k : a m ed v e , a
fa rk a s , a h o lló , a sa s , a v ad d isz n ó sz á rn o s g e rm án n év b en e lő fo rd u l. A leg rég ib b k om b i-
n á c ió ta lá n a W o l fh a r d t íp u sú n év , m e rt e b b en k ö n n y ű a m e ta fo ra fe lo ld á sa : (a z ú jsz ü -
lö tt le g y en ) o ly an e rő s , m in t a fa rk a s . (V A N D ER SC H A A R 195 3 : 4 5 .) A g e rm án tö rz sek
m in d en b iz o n n y a l tis z te lté k e z ek e t a z á lla to k a t, s a le g tö b b e z ek k ő zü l a g e rm án m ito ló -
g iá b an is m eg ta lá lh a tó , to tem isz tik u s je lle g ű n év . Á m ez u tó b b i n em fe lté tle n ü l je le n ti
a z t, h o g y a z á lla tn ev ek e t a m ito ló g iá b ó l k ö lc sö n ö z té k , so k k a l in k áb b e z ek n ek a z á lla to k -
n ak a m in d en n ap i é le tü k b en v a ló ré szv é te le le h e te tt a n évm o tiv á c ió . E z t tám a sz tjá k a lá
a z o ly an k ö z szó i n ev ek is m in t a H a n d 'k u ty a ' v ag y V a lk 's ó ly om '. (V A N D ER SC H A A R
195 3 : 4 0 .)
A teo fo r n év a n y u g a ti g e rm án o k n á l c su p án n éh án y e se tb en fo rd u l e lő , c sak a z a n s -
e lem e t ta r ta lm azó eg y -k é t n év b en ( A n s g e r ) , v a lam in t a g o d - é s a l f ta g o t ta r ta lm azó n e -
v ek b en . H a h ih e tü n k B A cH n ak , a k k o r en n ek a z le h e t a z o k a , h o g y a n y u g a ti g e rm án
népeknél a kereszténység felvéte lével nem volt idő arra , hogy a germ án istenek egyálta-
lán népszerűek legyenek , beépü lve a köztudatba , m íg az észak i germ ánoknál, ahova csak
később ju to tt e l a kereszténység , nagy szám ban fordu lnak elő teo fo r nevek , h iszen o tt
vo lt idő a k ife jlődésükre (VAN DER SCHAAR 1953: 36). N éhány nép név is e lő fo rdu l a
germ án nevekben , nagy valószínűséggel a szárm azás m egjelö lésére , vagy névv ise lőnek
az ado tt nép ellen i harcban nyú jto tt érdem eiért.
A z egy tagú nevek leg több je a kéttagú nevekbő l jö tt lé tre röv idü lésse i, de igen cse-
kély szám ban ta lá lunk egy tagúkén t lé tre jö tt neveket is . Ilyen a K a r l 'fé rfi', B r u n o 'a
barna ', vagy rokon i kapcso la tok k ife jező i M a n n o 'fé rfi, férj' és W iv a 'nő , fe leség '
(EBEL lNG 1993 . 19). Felvetőd ik a kérdés: m ely ik fo rm a létezett e lőbb , az egy- vagy a
kéttagú? V agy egym ás m elle tt lé tez tek? STARK és W INKLER úgy gondo lják , hogya két-
tagú nevek a rokonok vagy szü lők egy tagú neveinek összefiízésébő l jö ttek lé tre .
W INKLER szerin t a ném etalfö ld iek ősei egy tagú neveket v ise ltek . M inél régebb i fo rráso -
kat veszünk kézbe, am elyekben a germ ánokró l írnak , annál egyszerűbb ek a nevek : A b o ,
A th a i , B e r c h t , D o d o , E d o , G e r o stb . Ám W INKLER a fríz neveket v izsgálva lá tja ezt így ,
s ú jabb b izony ta lanság m erü l fe l: egy tagúak vo ltak -e ezek a nevek , vagy inkább egy
elhom ályosu lt névröv idü lés eredm ényei? (VAN DER SCHAAR 1953: 45 .)
A röv idü lésse i lé tre jö tt a lakoknak m indenesetre három fajtá já t kü lönbözte thetjük
m eg: egy- és kéttagú röv idü léses alakokat, ille tve ezek képzővel e llá to tt fo rm áit. 1 . A z
egy tagúvá röv idü lés azt je len ti, hogy az egy ik tago t te ljes egészében elhagy ták a névbő l:
B e r t < R e in b e r t , W u l f < W u l jb o l d . Az utóbb i fo rm a álta lánosabb , m ert a kéttagú nevek-
ben a hangsú ly leg többször az első tag ra esik . 2 . A kéttagú röv idü lések a név m indkét
tag jábó l m egőriznek valam it. A hangsú lybó l következő en az első tag álta lában te ljes
egészében vagy nagy részében m egm arad , a m ásod ik ped ig röv idü l: T ie b (a T ie a t h i a t
'n ép ' röv idü lése lehet a - b ( o ) ped ig egy b-vel kezdődő köznévé: - b a l d , - b e r t , - b e r n ) . 3 . A
harm adik csoporto t azok a röv id íte tt nevek alko tják , am elyekhez egy képző társu l. H a az
előző T ie b o példát vesszük , am elyben a m ásod ik tag egy m ássalhangzóvá redukálódo tt,
k i kell egészü ln ie egy nem et m eghatározó képzővel. A férfineveknél ez az - o , a nő i ne-
vek esetében ped ig az - a . Produk tív képzők m ég ebben a csoportban : - i ( T e d i : t h i a t
'n ép ', X I. század vége, G ron ingen tartom ány); - i n ( T i e d e i n : t h i a t 'n ép ', X I. század m á-
sod ik fe le , D él-H olland ia tartom ány); -z ( T i a zo : t h i a t 'n ép ', X I. század vége, G ron ingen
tartom ány); - 1 (W id e l o : w id 'szé les ', 1040 , D even ter, O verijsse l tartom ány); - k :
( Im m u k o : i r m in 'h a ta lm as', X l. század ele je , U trech t tartom ány). (A terű le ti e lhelyezést
seg íti a tanu lm ány végén ta lá lható térkép .)
E zek a képzők bokro t a lko tva is m eg je len tek a nevek végén . E zekkel kapcso la tban
sajnos u ta lást arra seho l nem talá ltam , hogy férfi- vagy nő i nevekhez kapcso lód tak-e .
É szak-H olland iában (tartom ány) példáu l a - k + - i n és az - 1 + - i n képzőbokor vo lt népsze-
rű ( B e t t e k i n , D o d o l i n ) , de a több i fe lso ro lt képző is e lő fo rdu l az - i n képzővel. E zek a
képzők k icsiny ítő képzőkén t a m ai ho lland becenevekben is p roduk tívak : R o e l fk e ,
R o e l fi n . Hogy az óho llandban is ez vo lt-e a szerepük , az a m ai nap ig kérdés m arad t.
(EBEL lNG 1993: 19 .)
L étezik m ég a germ án neveknek egy kü lön leges csoportja , am ely szin tén névröv i-
dü lésse l kele tkezett neveket fog la l m agában , s am elyeket dajkanyelv i neveknek ford ít-
hatnánk (la inam en). E z m egnevezés o lyan nevekre vonatkozik , am elyeket a gyerm ek-
n y e lv a lk o th a to t t , a s s z im i lá c ió v a l , r ö v id í té s s e l m e g k ö n n y í tv e a z o k k ie j té s é t . A z U tr e c h t i
O k le v é l tá rb a n , am e ly b ö l m in d e n e d d ig i p é ld a s z á rm a z ik , ta lá lh a t ju k a P oppo é s Betto
n e v e t , s e z u tó b b in a k ta lá n a be r th lb e r h t 'f é n y e s , h í r e s ' k ö z n é v le h e t a z a la p ja (E B E L lN G
1 9 9 3 : 1 9 ) .
A n e v e k ö s s z e té te l é n e k , i sm é t lö d é s é n e k h á t te r é b e n k é ts é g k ív ü l a n é v ö rö k J é s á l l ,
am e ly a h o l la n d n é v a d á s b a n a m a i n a p ig h a g y o m á n y , h a n em is e b b e n a fo rm á b a n . E r r e
a z e ls ő p é ld a a m á r em lí te t t f o r r á s b a n 8 6 7 -b ő J Liud r icu s é s f ia Liud r icu s . E z a n é v á tv i te l
le g jo b b a n á t lá th a tó fo rm á ja , e g y s z e rű ism é t lé s s e I s z á l l a n é v a p á ró l , a n y á ró l , n a g y s z ü lö -
rö l s tb . a g y e rm e k re .
A m á s ik , a K r . u . 1 . s z á z a d tó l m á r m e g ta lá lh a tó n é v ö rö k lé s i f o rm a , h a g y e r e k e k
ö s s z e te t t n e v e ib e n a s z ü lö k v a g y m á s ro k o n o k n e v e in e k ta g ja i je le n n e k m e g . A fe n t ie k -
b e n e r r e r e n g e te g p é ld a o lv a s h a tó . A V I lI . s z á z a d tó l m á r s z in te c s a k i ly e n n e v e k e t ta lá -
lu n k : F r ig a r t k é t f ia F r iduwic é s F r ibu r ch (V m . s z á z a d v é g e ) , k é t te s tv é r O tr a va n é s
Liu tr a va n ( 9 6 0 ) (V A N D E R S C H A A R 1 9 5 3 : 5 0 ) . A z É s z a k -B ra b a n t i O k le v é l tá rb ó l (V I l I .
s z á z a d e le je ) s z á rm a z ó p é ld á k : a p a H ild ibo ld , f ia Aeng ilb a ld ; a p a G a o tb e r r , f ia i
Ver enga o t é s Aenge lb e r t (E B E L lN G 1 9 9 3 : 2 0 ) . E b b e n a z o k le v é l tá rb a n s a jn á la to s m ó d o n
n em s z e r e p e ln e k a z a n y á k n e v e i , d e m á s fo r r á s o k b ó l k id e rü l , h o g y te rm é s z e te s e n e z e k is
s z e r e p e t já ts z o t ta k a n é v ö rö k lé s b e n . A n ém e t n y e lv é s z S C H R Ö D E Ré p p e n a n a g y o n h iá -
n y o s fo r r á s a n y a g fo ly tá n e g y f ik t ív , d e k o r á n ts em e lk é p z e lh e te t le n c s a lá d o t ta lá l t k i ,
h o g y i l lu s z t r á l ja , m i ly e n le h e tö s é g e k á l l ta k a g em 1 á n ő s ö k re n d e lk e z é s é r e . A z a p a k i ta -
lá l t n e v e H ild eb r a n t, a z a n y á é G er tr ud ; f ia ik le h e tn é n e k G er b r a n t, Tr udb r a n t, H ild g e r ,
Br a n tg e r , Tr udge r ; lá n y a ik p e d ig H iltr u d , Br a n tr ud , G er h ild , Br a n th ild , Tr udh ild
(E B E L lN G 1 9 9 3 : 1 8 ) .
T o v á b b i v a ló s p é ld á k E isb e r n é s Altb e r n f r íz f iv é r e k n e v e , v a g y a H er ib r a n t,
H iltib r a n t, H a dub r a n t n a g y a p a , a p a , f iú s o r a V lI I . s z á z a d i H i ld e b r a n d - é n e k b ő l . E z e k a
n e v e k k é ts z e r e s e n is a l l i te r á ln a k , am e ly s z in té n a z ö s s z e ta r to z á s t f e je z i k i . E n e v e k e t
h a l lv a a n é v v o n a tk o z ta tá s is e s z ü n k b e ju th a t . V I l l . s z á z a d i a d a t m é g : Wa ltb e r tu s é s f e le -
s é g e , Ra dh ild is lá n y u k n a k a Wa ld r a d a n e v e t a d tá k , ln gobodu s p e d ig Ada lbodu s é s
ln g ild is f ia . E n n e k a m e c h a n ik u s n é v a lk o tá s i m ó d n a k e r e d m é n y e a z , h o g y a k é t n é v a l -
k o tó e lem n é v v é v á lá s a m á r n em e re d m é n y e z je le n té s s e I b í r ó n e v e t , h o lo t t a le g k o rá b b i
id ő k b e n v a ló s z ín ü le g m é g é r te lm e s k ö z s z ó i je le n té s s e I b í r ta k a z ö s s z e te t t n e v e k . A n e -
m e k m e g k ü lö n b ö z te té s é r e s z o lg á ló m á s o d ik ta g k iv á la s z tá s á r a e l le n b e n m é g ü g y e l te k . A
je le n s é g e t , h o g y m á r n em v o l ta k te k in te t te l a n e v e k je le n té s é r e , ú g y m a g y a r á z z á k a h o l-
la n d é s n ém e t n y e lv é s z e k , h o g y a k é t ta g b ó l ö s s z e te v ő d ö t t é r te lm e t le n n e v e k in k á b b a
k ö l tő i k é p z e le t s z ü lem é n y ik é n t fo g h a tó k f e l . A F r ed egonde n ő i n é v p é ld á u l a z ó h o l la n d
Ir ith u 'b é k e ' é s a gund 'h á b o rú ' k ö z s z ó b ó l á l l , s e z jó l lá t ta t ja a z e lő b b ie k e t . (V A N D E R
S C H A A R 1 9 5 3 : 7 0 .)
K é s ő b b e l tü n ik a n ő i é s f é r f in e v e k m á s o d ik ta g já n a k m e g v á la s z tá s á b a n m u ta tk o z ó
k ü lö n b s é g is . E z is a z e lő b b e lm o n d o t ta k r a u ta l : m á r n em é r t ik a s z a v a k je le n té s é t . T a lá n
m á r n em is fo n to s a je le n té s , h is z e n a n é v íg y is b e tö l t i id e n t i f ik á ló fu n k c ió já t . N é p e t i -
m o ló g iá s m a g y a r á z a to k is k e z d e n e k k ia la k u ln i , s k é s ő b b a k e r e s z té n y s é g f e lv é te lé v e l
m e g s z a p o ro d ó id e g e n n ő i n e v e k rö v id a la k ja i e g y b e e s h e tn e k a g e rm á n fé r f in e v e k rö v id
a la k ja iv a l . ló p é ld a e r r e a z E ls . N ő i n é v k é n t a z E lisa b e th r ö v id í te t t f o rm á ja le h e t , u g y a n -
a k k o r a g e rm á n E lso f é r f in é v é is (V A N D E S C H A A R 1 9 5 3 : 41). G o n d o l ju n k c s a k a m a g y a r
Magda név ké tfé le leh e tség es e tim on já ra . A z id egen nevek beá ram lásának m ásik ha tá sa
az , hogy nő i n eveke t leh e t k épezn i fé rfin ev ekbő l, fő leg la tin h a tá sra : Jacob - Jacoba
(b á r ez az -a képző va ló sz ínű leg ő sge rm án ered e tű , e se tleg egybees ik azza l) , v agy k ic s i-
ny ítő k épzőve l: Gerrit - Gerritje. A ge rm án nevek a lko tá sán ak rég i a lap e lv éve i e llen té t-
b en az egy néven be lü li a llite rác ió is e lő fo rdu l m ár : Herhardus (1050 ). (VAN DER
SCHAAR 1953 : 94 .) E z a pé ld a is az t m u ta tja , m enny ire fe led ésb e m erü ltek a ge rm án
nevek a lko tá sán ak szabá ly a i a X I. század ra .
A z ism é tlé s e s és az ö ssze té te lle l lé tre jö tt n év á tv ite l soká ig é lt egym ás m elle tt, m a jd
a va riác ióv a l a laku lt n evek k ikopásáva l egy re n agyobb te re t ny e rt a pu sz ta ism é tlé se s ,
k la ssz iku s n évö rök lé s . A X I-X II. században m ár jó l é sz le lh e tő , hogy egy re kevesebb az
ú j k e le tk ezésű nevek szám a , s ig az ez a képző s a laku la tok ra is . S éppen ez az az idő szak ,
an liko r d é l fe lő l, e lő szö r teh á t F land riáb an ész le lh e tő en , az ú jla tin nye lvű o rszágokbó l
,,k e re sz tény -id egen " nevek özön len ek be . (EB EL lN G 1993 : 21 .) A VAN DER SCHAAR álta l
gyű jtö tt É szak - és D é l-H o lland ia ta rtom ánybe li anyagban a köve tk ező jövevénynevek
ta lá lh a tók m eg e lő szö r. A z e lső név az Ó tes tam en tum bó l a Jonas (1101 ), az Ú jte s ta -
m en tum bó l Andreas (901 ), az e lső szen tn év Maarten « Martinus) (1118 ), az e lső fe l-
jegyze tt nő i jöv evénynév a Petronilla (1120).
3 . A z a lább iakbéU l kü lönböző , m ár fe ldo lgozo tt é s m ég fe ldo lgoza tlan gyű jté sekbő l
m in tá t v éve p róbá lok képe t nyú jtan i a g e rm án nevek továbbé lé sé rő l. A szám om ra e lé r-
h e tő szak irod a lm a t á to lv asv a az az á lta láno s tap asz ta la tom , hogy kü lön ezze l a k é rd ésse l
n em fog la lko znak a ho lland nye lv észek . M ie lő tt a rende lk ezésem re á lló szak irod a lo J11
a lap ján a névd iv a t századok ra bon to tt, leh e tő ség sze rin t ré sz le te s e lem zésébe fognék ,
é rd em es röv id en vázo ln i, h ogy az egyes ko rokban m ily en tö rv ény i ko rlá to zása i lé tez tek
a névvá la sz tá sn ak .
A fen t em lí te tt k o ra i, íra tlan szabá lyok m elle tt az idő m ú lásáv a l te rm észe te sen egy -
re n agyobb szá .m baJl k észü ltek írá so s tö rv ények , szab á lyozások a névadásró l. E zek kez -
d e tb en az egyhé íz tó l, m a jd az á llam tó l szá rm az tak . A z egyház csak m eg leh e tő sen későn
szabá lyoz ta a n évadás t. H iáb a ö sz tönöz te a g e rm ánoka t C h ry so s tom us és Am bro siu s m ár
a IV század végén egyház i n evek adásá ra , m ég is századok te ltek e l azok kö te lezővé
vá .lá sá ig . A d iv a ton és kö te leze ttség en k ívü l te rm észe te sen m ás is köz re já tszo tt az egy -
h áz i n evek nép sze rűvé vá lá sáb an . B izonyo san az a X II-X III. század i gondo la t is , h ogy a
szen t n evének v ise lé sév e I v a lam i a szen t h itébő l, e re jébő l a v ise lő re szá ll, d e ennek vé l-
h e tő en ő sva llá s i a lap ja v an . A bencések , dom in ik ánu sok , fe ren cesek és p rem on tre iek
növekvő tev ékeny ségéve i is nő a lúvők szám a . é s a szen tek tisz te le te . P e rsze az ő si lú t-
v ilágo t sem lehe te tt v ég leg esen k iűZ IÚ a ku ltú rábó l. Így kö tődö tt ö ssze pé ld áu l n épe ti-
m o lóg iá s m agyaráza tta l S zen t B a lázs (Blasius) neve a húgyhó ly ag (blaas) be teg sége iv e l.
A gyógyu lá shoz ez t a szen te t h ív ták seg ítségü l. A jövevénynevek je len té sén ek azonban
m ár senu lli je len tő ség e nem vo lt, h iszen ez m ár a ké ttagú ge rm án nevek haszná la tako r
sem vo lt szem pon t.
A szen tek u tán kapo tt n evek teh á t n agy vá lto zás t id éznek e lő a névö rök lé sb en , d e
hogy m ikén t a laku l a k e resz tn evek , é s ezze l együ tt a k e re sz tn évkén t ado tt g e rm án nevek
so rsa , a rró l bővebben a köve tk ező fe jeze tb en . A 42 u trech ti pü spökbő l p é ld áu l 696 és
1322 közö lt c supán ö tn ek nem vo lt g e rm án neve (V AN DER SCHAAR 1953 : 107 ).
S C H R Ö D E Rs z e r in t m ég 1 2 5 0 -b e n is a z a z á lta lá n o s , h o g y a 3 0 -4 0 -e s lé ts z ám ú k o lo s to ro k
k ö z ü l c s a k e g y -k é t s z e rz e te s t ta lá ln i Johannes n é v v e l, a tö b b in e k g e rm án n e v e v a n (V A N
D E R SC H A A R 1 9 5 3 : 6 9 ) . A z e g y h á z te rm é sz e te s e n sz o rg a lm a z ta a b ib lia i é s m a r tiro -
ló g ium i n e v e k e lte r je d é sé t , é s e z z e l a g e rm án n é v a d á s é le tb e n m a ra d á sá t s e g íte t te . A g e r-
m án e re d e tű s z e n te k n e v e iv e l a ré g i n é v a d á s is to v á b b é lt . E n e v e k a z o rs z á g e g y e s te rü -
le te in v á lto z ó g y a k o r is á g g a l je le n tk e z te k , a s z e n t n é p sz e rű sé g é tő l fü g g ő e n . A z e re d e ti
n é v a d á s to v á b b é lé s e ily e n m ó d o n n em eg y e d i, h a n em eu ró p a i je le n sé g . B A Á N K Á LM Á N
is e g é sz so r m ag y a r e g y h á z i s z em é ly t so ro l fe l , a k ik e re d e ti m ag y a r n e v e t v is e ln e k : Aba,
b á c s i k a n o n o k 1 1 5 8 ; Babos, g y ő r i k a n o n o k 1 2 2 9 ; Buda, s z e rz e te s 1 1 9 9 ; Regölös, p lé b á -
n o s 1 2 8 8 ; Üzbég, p ü sp ö k 1 1 5 6 (B A Á N 1 9 4 4 : 5 ) . A z id e g e n n e v e k sz é le s k ö rb e n v a ló
e lte r je d é sé t V A N D E R SC H A A R sz e r in t is in k á b b d iv a t je le n sé g n e k k e ll fe lfo g n u n k ; em ia tt
a la k u lh a to tt ú g y , h o g y H o lla n d ia d é li ré s z é n a z id e g e n n e v e k jó v a l g y a k o r ib b a k , m Ü lt
é s z a k o n (V A N D E R SC H A A R 1 9 5 3 : 6 8 ) .
M ég e g y o k a le h e t a n n a k , h o g y a k o ra i k e re s z té n y sz e n te k n e k m egm a ra d a g e rm án
n e v ü k . S z e re p e t já ts z h a to tt e b b e n a g e rm án o k n a k e g y , a n é v v is e lé s s e l k a p c so la to s h ie -
d e lm e is . V A N D E R SC H A A R em lít i , h o g y a g e rm án n é p e k n é l n a g y o n r itk á n fo rd u l e lő
n é v v á lto z ta tá s . Ú g y ta r to ttá k , h o g y a g y e rm ek n e v é t n em ta n á c so s m eg v á lto z ta tn i , m e r t a
ré g i n é v e ld o b á sá v a l a z a z z a l k a p o tt á ld á s is e ltű n ik , é s a n é v k o rá b b i v is e lő jé t - a k i
e z á lta l a g y e rm ek v é d ő sz e n tje is - m eg sé r t ik .
A rró l m á r v o lt s z ó , h o g y a z e g y h á z a k ö z é p k o rb a n m eg le h e tő s e n k é ső n lá t h o z z á a
k e re s z tn é v a d á s s z a b á ly o z á sá h o z . N ö v e k v ő b e fo ly á s a in k á b b c sa k a k e re s z tn e v e k a n y a -
k ö n y v b e v e z e té s e k o r ta p a sz ta lh a tó , p e rs z e c s a k a p a p sz ó b e li ta n á c sa fo rm á já b a n , m e ly
te rm é sz e te s e n a z e g y h á z i n e v e k v á la s z tá s á t s z o rg a lm a z z a . A z 1 5 3 8 -a s B o rd e a u x - i é s a z
1 5 4 5 -1 5 6 3 -a s T r id e n ti Z s in a t fo g a lm a z m eg e lő sz ö r ti l tá so k a t a k a to lik u s n é v a d á s t i l le -
tő e n . A z e lső k é n t em líte t t z s in a to n a r ró l h a tá ro z ta k , h o g y ó te s tam en tum i n e v e k e t a k a to -
l ik u so k n e h a sz n á lja n a k , m e r t a z p ro te s tá n s s z o k á s . A m á so d ik z s in a t v is z o n t e g y é r te l-
m ű en k ije le n ti , h o g y a m eg k e re s z te le n d ő k sz ü le in e k ti l ts á k m eg a "p o g á n y o k é s fő le g
g o n o sz te v ő k " n e v e in e k v á la s z tá s á t , s a n e v e k e n k e re s z tü l m u ta tk o z z é k m eg k e re s z té n y
v o ltu k . (E B E L IN G 1 9 9 3 : 4 7 .)
A z 1 5 9 4 -1 7 9 2 - ig te r je d ő id ő sz a k b a n a v ilá g i m é ltó s á g o k tö b b k ís é r le te t te s z n e k a r -
ra , h o g y a z a n y a k ö n y v e k b e je g y z é s i m ó d sz e re it s z a b á ly o z z á k , e g y sé g e s íts é k . E z e k a tö r -
v é n y e k é r te lem sz e r iíe n m á r in k á b b a c sa lá d n e v e k sz a b á ly o z á sá t fo g la ljá k m ag u k b a n ,
m eg ism é tlik a z e g y h á z tö b b sz ö r i a já n lá s á t . A k e re s z tn e v e k k iv á la s z tá s á b a n v e g y é k f i-
g y e lem b e a k a le n d á r iu rn o k a t, é s v á la s s z a n a k o ly a n n e v e k e t, am e ly e k a n é p tö r té n e lm e
(e z z e l fő le g a g ö rö g , róm a i é s a b ib lia i tö r té n e lem re g o n d o lta k ) fo ly am án m á r h a sz n á la -
to s a k v o lta k , d e c s a k 3 9 5 - ig , u g y a n is e z a z é v a f ra n c iá k sz e r in t a k ö z é p k o r k e z d e te . E z a
k o rs z a k m á r a f ra n c ia u ra lom é s tö rv é n y k e z é s id ő sz a k a . A h o lla n d o k n á l te rm é sz e te s e n
m á s is n e v e k á ll ta k a k a le n d á r ium o k b a n , m in t a f ra n c iá k n á l, a r ró l n em is b e sz é lv e , h o g y
tö r té n e lm ü k b e n is m á s n e v e k v o lta k h a sz n á la to s a k , m in t m eg sz á lló ik n á l. (E B E L IN G
1 9 9 3 : 4 8 .) E g y 1 8 1 5 -ö s h a tá ro z a t ú g y p ró b á lja e z e k e t a n e h é z sé g e k e t k ik ü sz ö b ö ln i , h o g y
e g y h a tá ro z a tb a n a z "ő s id ő k tő l" fo g v a h a sz n á la to s n e v e k e t is e n g e d é ly e z i . E z t m ég sz á -
m o s , a s z ig o rú f ra n c ia tö rv é n y e k e t e n y h ítő z á ra d é k k ö v e ti , tö b b -k e v e se b b e re dm én n y e l.
1 9 7 0 -b e n sz ü le tik e g y jó v a l to le rá n sa b b a n m eg fo g a lm a z o tt tö rv é n y . E b b e n a k ö v e t-
k e z ő k e t o lv a sh a tju k : a n é v n e k m ég a g y e rm ek n em é t s em k ö te le z ő m u ta tn ia ; m in d e n
lé tező keresztnév választható , de az anyakönyvvezető tanácso lhatja , hogy bizonyos ne-
veket ne válasszanak a szü lők : a nem illendőeket, és azokat, am elyek családnévkén t is
használa tosak (k ivéve persze a keresztnév i eredetüeket). E z u tóbb i k ité te lek ú jabb kérdé-
seket szü lnek . M anapság m ár arra is több példa akad , hogy ugyanazon anyakönyvezető
először m egtiltja - példáu1 1985-ben a G h e is a ( 'gésa ') nevet -, m ajd pár évvel később ,
1990-ben engedélyezi azt; bár ez sem csak holland jelenség . Pon tosan ebben az évben az
anyakönyvvezetők m unkáját m egkönnyítendő listá t készíte ttek a m arokkói keresztne-
vekrő l. (EBEL ING 1993: 50 .) H ogy gondol-e m ég valak i a germ án nevekre a 90-es évek-
ben , arró l az alább iakban lesz szó .
A nevek használa tának tö rvénybe ik ta to tt hátterén , a fo rm ai változatosságon tú l
igen lényeges az, hogy az évszázadok fo lyam án m ikén t változo tt e lterjed tségük , népsze-
rűségük . E vizsgála ti szem pontokat m ost csak a germ án nevek körében alkalm azom .
A z alább i hat korszak v izsgála tában szám os ho lland telepü lésnév fordu l elő . A
könnyebb tájékozódás végett a tanu lm ány végén nagyobb rég iókra oszto tt térkép talá l-
ható tartom ányokkal együ tt. E zek neveit a szövegben m inden esetben jelzem a telepü lés-
és tá jnevek m elle tt.
3 .1 . A XIII-XIV. század . - L áttuk , hogy a X II. század ig m iképpen alaku lt a név-
használa t. A következő két századra vonatkozóan VAN DER SCHAAR gyűjtésében É szak-
és D él-H olland ia tartom ányban a következő germ án férfineveknevek gyakorisága a
legnagyobb: 1 . D ie tr i jc , D ir k , 2 . W illem , 3 . G e r a r d , 4 . H e n d r ik , 5 . Am o u d , 6 . H u g h e ,
7 . W o u te r , 8 . H e r m a n , 9 . Alla e r t , 10 . B o u d ew ijn , ll. I j s b r a n d , 12 . Vr a n e ke , 13 . G h e ye ,
1 4 . A(d e ) lb e r t 15 . C o e n r a e t , 16 . R o e lo f A női nevek közü l az Ad e lh e id , az Ale id «
Ad e lh e id ) és a G e e r t r u d e a leggyakoribb (VAN DER SCHAAR 1953: 99). A doktori érteke-
zés író ja sajnos nem közö l terheltség i szám adatokat, de a do lgozatban m ásho l, és egyéb
tanu lm ányíróknál is ta lá lunk u talást arra vonatkozó lag , hogyanévanyag ebben az idő-
ben v iszony lag gazdag volt, de csak kevés név tartozik az igazán terheltek közé. Így lá tja
ezt HOPPENBROUW ERSis: "H eusden (É szak-B raban t) környékén a X IV -XV . században
m egközelítő leg ö tven nevet használtak a férfiak és harm incat a nők , de ezek közü l is
csak néhány volt igazán népszerű . M inden ö töd ik férfinak J a n volt a neve, m inden ö tö-
d ik nőnek ped ig L ie s b e th " (EBEL ING 1993: 54).
A női nevekrő l á lta lában kevés szó esik , am i az ism ert je lenségnek köszönhető : ke-
vés le lhető fel a fo rrásokban . M indenesetre anny i tanu1sága van az u tókorra m arad t
anyagnak , hogy e nevek közö tt jóval ham arabb népszerűvé válnak az idegen nevek -
körü lbelü l fé l évszázaddal ham arabb , m in t a férfinevek esetében . Fon tos, hogy a névnek
szép hangzása legyen , m ég ha a je len tését vagy annak eredeti v ise lő jé t nem is ism erték .
A z egy ik legelső jövevénynév H olland ia tartom ányban a J u d i th .
l265-ben az O verijsse li O klevéltárban talá lható nevek alap ján a húszbó l csak há-
rom szem ély nem visel germ án nevet. A z É szak-B raban tban talá lható Budel 1307-es
adata i a lap ján a kép jelen tős eltérést m utat. A 104 feljegyzett szem élybő l 43-nak b izto -
san nem gennán eredetű a neve. É rdekes, hogy a legm egterheltebb név 25 viselővel a
J o h a n n e s , a m ásod ik helyen ped ig a germ án H e n d r ik áll; m inden harm adik Ale yd a «
Ad e lh e id ) , P e t r u s és Th e o d o r ic u s , m inden negyed ik ped ig G e r h a r d , W ilh e lm és M e tte /a
« M a th i ld e ) . Ezek a nevek VAN DER SCHAAR észak-ho lland iai névanyagában is m egta-
lá lhatóak .
Ami Friesland, Hollandia legészakibb területének adatait illeti, az 1400 előtti ófriz
oklevelek személynevei szinte kivétel nélkül germán/fríz eredetűek, és csak a xv. szá-
zad folyamán nagy tömegben érkező jövevénynevek szorítják háttérbe ezeket. A szintén
északi mai Groningen és Drenthe tartományok ugyancsak az előbb vázolt utat járják be,
s csak a xv. század második felétől fedezhető fel változás a források névanyagában
(EBELING1993: 24).
A kampeni városatyák okiratai (Overijssel tartomány) a XlV. század első feléből
számos keresztnevet tartalmaznak. A germán nevek ebben főleg kéttagú, nem rövidített
formában fordulnak elő (B o id e w in , E n g e lb e r t ) az olyan egytagú nevek mellett m int
E r n s t , Va lke . Hasonló a jövevénynevek alakja is: J o h a n n e s , C la a s stb. Egyszóval az
eredeti és jövevénynevek használati formái egyre jobban hasonlítanak a XIV. századi
hollandban. Az olyan rövid, magánhangzóra végződő nevekről, amelyeket a nevezett
forrásban például az As s e , B e t te , D i l l e , E l le , F e m m e , H e n n e , J u t te , L a m m e , M e t te ,
N a n n e , P o p p e , T ib b e stb. képviselnek sokszor nehéz eldönteni, hogy vajon eredeti vagy
jövevénynév lehet a hátterükben (EBELING1993: 18). M intha csak a HAJDÚMIHÁLY
által a F'EHÉRTÓIKATALINés BERRÁRJOLÁNnévanyaga alapján készített listát látnánk:
C e m m a , F a c h a , M ig la , R u g a stb., amelyeknek "több elfogadható megfejtése is lehet, de
nem dönthető el, hogy melyik a valódi" (HAJDÚ2003: 358). Mégis emeljünk ki egy
nevet a lehetséges megfejtések illusztrálására. Az As s e név hátterében valószinűleg egy
germán kéttagú a s k 'kőrisfa', a n s 'isten', vagy a d e l 'nemes' szó rejlik, amely első tag
lehetett, s erre az első tagra rövidült valamikor, s ehhez kicsinyítő képzőként a - z járult,
amely, m int azt már fent is olvashattuk, igen produktív képző volt. Így jött létre az As s e ,
de emellett a forrásban még az As s e k in forma is feltűnik, mégpedig a középkori holland-
ban nagyon gyakori - k in , - k i jn kicsinyítő képzővel. A fentebb már vázolt, a germán név-
változatok képzésében résztvevő, rövidítéssel létrejött alakok és képzők láthatóan ebben
a korszakban is jelen vannak. M ivel ezek használata nem korlátozódik pusztán a megma-
radt germán névkincsre, ezzel külön nem foglalkozom, de lényeges részét fogják képezni
a későbbi vizsgálatoknak. Ebben a kampeni névanyagban van viszont néhány olyan
germán név, amely VANDERSCHAARÉszak- és Dél-Hollandiára vonatkozó gyakorisági
listáján nem szerepel: E ve r h a r d , G o sw i jn , F e m m e és L u b b r e c h t férfinevek.
VANDERSCHAARnagyon meggyőző módon bizonyítja, hogy a germán nevek tö-
megével tűnnek el Hollandia tartomány régi forrásanyagaiból. Felsorolja, mely nevek
nem találhatók meg az 1345 utáni anyagban. A lista többoldalnyi évszámmal jelölt nevet
tartahnaz. A kiragadott példáimban az utolsó megjelenési évet is közlöm. Ad a lm u n d
(±983), Aia (±983), B e r n u i f «(1054), D ie tw a ld (855), H e i ld e w a r e (1311), M o d r ik in
(±983), O s t in a (±1120), R ic fr id (±820), W ite t (1116) stb. Eltűnésüket az is mutatja, hogy
a családnevekben sem jelennek meg. Különösen a -w o i f- nevek gyors kiveszése figyel-
hető meg. Az Adoifnév is eltűnik a névkincsből l293-ban, s csak századokkal később
"importálják", 1789 Hágában tűnik fel újra. Csak a hangátvetéses - lo f forma marad meg
néhány névben. A szuffixummá vált - o i f asszociációs mezeje kevésbé volt kellemes a
középkori hollandban. A s n o t to i f 'mocskos alak' szóban is ez található. Talán ez is hoz-
zájárult az említett nevek kiveszéséhez. Az Ad o i fh á n ya t ta to t t sorsához az is hozzájárul,
hogy a XX. század második felében ismét nem örvend túl nagy népszerűségnek. Több
olyan név van, amely vélhetőleg ugyanígy, a második tag negatív jelentéstartalma miatt
t 'ön :tel a 'holland nevanyagböl. llyenek például a -g r im 'dühös', az -a g is - 'rémület' sza-
vakat tartalm azó nevek.
3.2. XV-VXI. század. - A Xv. század második feléből gyűjtött heusdeni (Észak-
B rabant) névanyagban feltűnik egy új, s ott igen gyakori germ án férfinév: Se g e r , amely a
későbbi m intavétel ekben már nem található - egyelőre nem tudni az időleges népszerű-
ség okát. Emellett fokozódik a jövevénynevek elterjedése. HU IZINGA a drenthei 1500
előtt előforduló keresztneveket vizsgálva a következő gem1án neveket sorolja fel a tíz
leggyakrabban előforduló között: H en r ic , R o e lo f, H a r m en (= H e r m a n ) , G e e r t , W illem ,
Alb e r t . E g b e r t (EBELING 1993: 55). Ez utóbbi kivételével tehát a VAN DER SCHAAR fel-
sorolásában szereplő nevekkel találkozunk. A gyakorisági sorrend első tíz nevéből hét
tehát germ án. Ne feledjük, Hollandiában az egyház ekkor még nem rendelkezik egyér-
telműen a névválasztásról, s nem teszi kötelezővé a bibliai, m artirológium i neveket.
Nem meglepő az a kép sem , amelyet ugyancsak HurZINGA ismertet, a groningeni
Ommeland legyakoribb tíz nevét vizsgálván. K ilenc germ án és fríz nevet sorol fel, s csak
egyetlen egyházi név népszerű 1500 előtt ebben a forrásban, a J o h a n . Az első négy név
ugyanolyan gyakorisággal fordul elő: E p p e , F o c ko , R e ( i)n ke , P o p ke /o , Ab e l(o ) , Aze g e ,
D u yr t , E w e /o , M en n e /o ; az Ab e lo ném ileg bizonytalan, m ert germ án és jövevénynév is
lehet (EBELING 1993: 55). Az erősen rövidült névalakok a friz névadásrajellem zők, sőt a
m ai holland kereszU1évtárak ezeket fríz nevekként em legetik (lásd pl. M en n o > M e in e
Voomamen 2002). M IEDEMA is em líti, hogy Frieslandban az egyházi nevek használata
csak 1400 után észlelhető. (Voomamen 2002: 14.) Ám a jövevénynevek árama ezt a
területet is eléri, ahogyan azt a későbbi m intavételek mutatják. A franekeradeeli
(Friesland) 1511-ből és 1514-ből szárm azó m intavétel leggyakoribb nevei között a kö-
vetkező eredeti neveket találjuk: 4. D o u w a (fríz név) 6. G e r ( r i) t 8. Lyu w a « Le e u w e ,
fT íz vagy germ án név) 9. Reyn e r ( t) 10. D ir k és Sib r a n t . A Groningen tartománybeli
Ommeland legnépszerűbb tíz nevét 1553-ből és 1555-ből szintén rangsorolták; ezek
közül nem jövevény: 5. G ee r t , 6. D e r c k ( < D id e r ik) , 8. H a r m en , 9. W illem (EBELING
1993: 56). Ha visszatekintünk HUIZINGA 1500 előttí ommelandi neveire a bekezdés
elejére, igencsak feltűnő változást észlelünk. M ás nevek a gyakoriak, de mégis a név-
kincs legrégibb rétegéből kerülnek ki. A rövid, becézett változatok népszerűsége m intl1a
csökkenne.
A Groningentől és Frieslandtól viszonylag messze, délen fekvő Sittardból
(L imburg) az 1588 és 1623 közötti évekből állnak rendelkezésre gyakorisági adatok. A
nevek form ája a katolikus hagyományokhoz híven latinos. Az első tizenegyben a követ-
kező germ án neveket találjuk terheltségi százalékkal: 3 . H en r ic u s 6% , 4. W ilh e lm u s
5,1% , 6. G e r a r d u s 3,5% , Ar n o ld u s 2,8% ; Leo n a r d u s 2,7% . A leggakoribb női nevek
közül egyet találunk germ án eredettel: 8 . G e r tr u d is 4,6% (EBELING 1993: 56). A
Leo n a r d germán szentnévként őrződött m eg, s hogy itt bukkan fel az VAN DER SCHAAR
véleményét igazolja, m ely szerint e név igazán a XVI. században vált népszerűvé (V AN
DERSCHAAR 1953: 72).
3 .3. XVll-Xvm . század. - A XVII. század első feléből három adattár áll a ren-
delkezésünkre. Leeuwaarden (Friesland) reform átus anyakönyveinek névanyaga 1603-
tóI 1612-ig, Edam -Volandam (Észak-Hollandia tartomány) anyakönyvei az 1628-tól
1653-ig terjedő időszakból, és a kerkradei (L irnburg tartomány) katolikus anyakönyvek
l6 l5 - tő l l6 5 7 - ig . A g y ak o risá g i lis tá k a t v iz sg á lv a a z t lá tju k , h o g y a z e lső t í z a fr iz é s
h o lla n d k e re sz tn év k ö zö tt c sak ig en k ev é s e lté ré s ta lá lh a tó . E d a rn -V o len d am b an a
H a r m e n é s D o u w e n in c s a v e z e tő tíz b en , L e euw aa rd en b en v iszo n t a W i l h e l m h ián y z ik .
E n n y i a k ü lö n b ség a k é t é sz ak i v á ro s k ö zö tt. A d é li, k a to lik u s ré g ió b an v iszo n t a
L e o n a r d u s é s a z A r n o l d u s a k é t le g g y ak o rib b g e rm án n év . T u d ju k , h o g y a L e o n a r d u s
m in t g e rm án sz en tn év m a rad h a to tt fe n n év sz á z ad o k o n á t. N ag y o n é rd ek e s ad a t, h o g y
n o h a a k e rk rad e i tem p lom v éd ő sz en tje L a m b e r t u s g e rm án sz en t, a 7 2 8 fiú g y e rm ek b ő l,
a k it it t k e re sz te lte k m in d ö ssz e ö t k ap ta e z t a k e re sz tn ev e t! (E B E L IN G199 3 : 5 7 .)
A m i a h á rom n év an y ag le g g y ak o rib b n ő i n ev e it il le ti , a z ö sszh an g so k k a l n ag y o b b ,
m in t a fé rf in ev ek e se té b en . A z e lső t í z n év n ag y ré sz e jö v ev én y n év , d e G e e r t r u i d a , g e r-
m án sz en t n ev e m in d eg y ik fo rrá sb an sz e rep e l, em e lle tt a c sak E d am -V o len d am b an e lő -
fo rd u ló W e n d e l m o e d , v a lam in t a k e rk rad e i A d e l h e i d g e rm án e red e tű . A z E d am -V o len -
d am bó l ö ssz eg y ű jtö tt n év an y ag o t s ta tis z tik a ila g v iz sg á lv a D E M O EL m eg jeg y z i, h o g y :
"H a a 1 7 . sz á z ad i tíz le g g y ak o rib b fé rf in ev e t v e sszü k , lá th a tju k , h o g y e z ek ig en c sak te r-
h e lte k : J o h a n n e s , C o r n e l i s , N i c o l a a s , P e t r u s , J a c o b , D i e d e r i k , H e n d r i k , G e r h a r d , S i m o n
é s W i l h e l m n ev e t a b e je g y z e tte k 7 5% -a v ise l" (D E M O EL 197 4 : ll) E tíz b ő l te h á t n ég y
g e rm án n év ( D i e d e r i k , H e n d r i k , G e r h a r d , W i l h e l m ) , s e z a lis ta m ég a X X . sz á z ad e le jé n
is é rv én y e s , p e rsz e a so rre n d b en tö r té n te k v á lto z á so k . A X V I. sz á z ad k ö z ep én ek le g g y a -
k o r ib b n ev e it ta r ta lm azó om m e lan d i lis ta (sz in té n é sz ak , G ro n in g en ) c su p án eg y n év b en
té r e l m o s t fe lso ro lta k tó i, s e z ed am i lis tá b ó l h iá n y zó H a r m e n , Om m e lan d b an v iszo n t
n in c s H e n d r i k .
Ö ssz e fo g la lv a a fen tie k e t a z t m on d h a tju k , h o g y v ilá g o s k ü lö n b ség a g e rm án n ev ek
é le té t il le tő en c sak ab b an m u ta tk o z ik , h o g y a L e o n a r d u s d é le n a z e lső tíz b en v an , d e a z
ed am i n év an y ag b an m ég az e lső h an n in c n év k ö z é sem k e rü l b e .
A z o rsz ág k ü lö n b ö ző ré sz e ib ő l, é s k ü lö n b ö ző k o ro k b ó l sz á rm azó fo rrá so k b ó l
ö ssz eg y ű jtö tt n év an y ag a z t b iz o n y ítja , am it a m ag y a r v ag y m ás n év an y ag b ó l m á r se jt-
h e tü n k , s am irő l a fe n tie k is sz ó ln ak : la s san a jö v ev én y n ev ek v e sz ik á t a "h a ta lm a t" , s a
n ő i n ev ek n é l m in d e z h an la ra b b m eg tö r té n ik . A z a lá b b i tá b lá z a t jó l lá tta tja a v á lto z á so -
k a t. M in d en ad a t É sz ak - é s D é l-H o lla n d iá b ó l v a ló , k iv év e Z e is te t. (V an d e r S ch a a r 1 9 5 3 :
106.)
H e ly Id ő sz ak
G e rm án é s iö v ev ém 1 év v iszo n y a
fé rf i n ő i
A lkm aa r 1 1 0 8 7 : 1
A lkm aa r 1 1 1 6 7 7 : O
E gm ond 1 1 6 2 1 5 : 1
D o rd re ch t 1 2 8 4 1 1 ,5 : 1 1 ,5 : 1
N oo rd - H o lla n d 1 3 1 1 ll: 1
D o rd re ch t 1 3 9 0 -1 4 2 4 ll: 7 2 :3
L e id en 1 3 9 0 -1 4 3 4 II : 1 0 ,4 6 : I I
H o o rn 1 3 9 0 -1 4 5 0 1 ,2 : 1 3 : 1
A m ste rd am 14 2 7 -7 7 1 4 : 9 3 :2
H oo rn 1 4 5 0 -1 5 0 0 2 7 : 2 6 1 2 : 5
G ou d a 1 4 5 6 -6 6 5 :4
, s -G rav en z an d e 1 5 0 1 1 : 1 ,5 1 : 3
D elft 1506-20 1: 24 2:3
Z e is t(U trech t) 1599 1 :2
Am ste rd am 1673 1 :2,8
V laa rd in g en 1677 1 :3 0:6
I js se lm onc le 1681 1: 2,6 1 :8
N . S ch e rm er 1690-1727 1 :2,8 1: 2,2
A táb láza tb ó l k itű n ik , h ogy a fé rf in ev ek kö réb en a jö v ev ényn ev ek szám a e lő szö r a
X V I. század e lső év éb en h a lad ja m eg a g e rm án n ev ek é t, a n ő i n ev ekn é l ez m ár a X IV .
század e le jé rő l ad a to lh a tó . L eg a lább is V A N D ER SCHAAR gyű jté se a lap ján , é s h a a k ev és
nő i é s a sokk a l n agyobb szám ú fé rfin év i ad a t ez t a z e redm ény t n em fe rd íti e l! E nn ek az
id őb e li e lté ré sn ek tö bb fé le o k a leh e t. A nő i n ev ekn é l p é ld áu l fo n to sabb a jó h ang zá s ,
am e ly a jö v ev ényn ev ekb en ta lán von zó leh e te tt. Em e lle tt a z m erü l m ég fe l V A N D ER
SCHAA l<könyv éb en , h ogy a nő i n em úgy az ö ltö zköd és i d iv a t te rén , m in t a n ev ek ese té -
b en e lő tte já r a fé rf iak n ak (1953 : 4 2 ). A z o rszág é szak i v id ék é rő l á lta lán o sságb an is
e lm ondh a tó , h ogy jo bb an ő rz ik a trad ic ió t, m in t H o llan d ia m ás ré sze in . I tt a fr íz típ u sú
n ev ek m ég ho sszú id e ig n ép sze rű ek a lako sság kö réb en . E z azé rt leh e t íg y , m e rt e z a
v id ék fek sz ik a legm esszebb , azaz a d é lrő l jö vő ku ltu rá lis v á lto zá sok n eh ezebb en , k é -
ső bb é rik e l. A k é ttag ú g enn án n ev ek röv id íte tt fo rm áb an v agy k ic s in y ítő k ép zőv e l v a ló
h a szn á la ta is ig en je llem ző e rre fe lé . E zek a rö v id n ev ek ta lá lh a tó k m eg az É szak -
H o llan d iá ra n agyon je llem ző csa lád n ev ekb en is . R eng e teg o ly an g em lán és jö v ev ényn év
is v an , am e ly egy á lta lán n em fo rdu l e lő az A m sz te rd am -H aa rlem vona ltó l é szak ra . D é -
leb b re gy ako ri B a r b a r a , D a n i e l , E r a s m u s , H a d e w ig , K a r e l , O / i v i e r , S t e p h a n u s s tb n év .
D e V AN D ER SC I-IA A Rgyű jté séb en o ly an n ev ek e t is fe lso ro l, am e ly ek k izá ró lag É szak -
H o llan d iáb an fo rd u ln ak e lő : A d d e , B e r t k e , D a d d e , E v e r g e r , H e m , R e im b e r t , W o b b e s tb .
(V A N D ER SCHAAR 1953 : 3 0 ).
3 .4 . A X IX . század . - X IX . század e le ji n év any ag sz in tén F ran ek e rad ee lb ő l á ll
ren d e lk ezé sünk re 1811 -1812 -bő l. M IED EM A v iz sg á ló d á sa sa jn o s c sak a fé rf in ev ek re
te rjed k i. A gy ako riság i lis ta e lső tíz h e ly én a köv e tk ező g e rm án n ev ek is m eg ta lá lh a tó k :
5 . G e r r i t 6 -10 . D i r k , H e n d r i k , S i b r e n « S ib r a n d ) (E B EL IN G 1993 : 5 8 ). H a v issza tek in -
tü nk a 300 évv e l eze lő tti g y ako riság i lis tá ra F ran ek e rad ee lb ő l (1 . 3 .2 . a la tt) , a z t lá tju k ,
h ogy az akko r n ép sze rű g e rm án n ev ek je len tő s ré sze a X IX . század e le jén is to v ább é l.
A z e század i n év any ago t v iz sg á lv a ö sszegyű jtö tték m ég R eu se l (É szak -B rab an t)
leg gy ak rabb an h aszn á lt n ev e it. A sze rző a te rh e ltség e t ille tő en c sak az e lső ö t n ev e t
v iz sg á lja , a z 1821 és 1902 kö zö tti év ekbő l. A rra az e redm ény re ju to tt, h o gy az edd ig
m eg szoko tt tíz "c sú c s ta rtó " n év kö réb en tö bb v á lto zá s is le za jlo tt. A jö v ev ényn ev ek e t
m eg in l c sak n em e lem ezzük , v iszon t é rd ek es m ódon a lis ta ta rta lm az egy edd ig n em
o ly an gy ako ri g enn án szen tI lev e t. A L u d o v i c u s ( L o d e w i j k ) VAN D ER SCHAAR sze rin t m á r
a X II. sz ázad tó l eg y re e lte r:jed teb b (V A N D ER SCHAAR 1993 : 8 4 ). A nők leggy ako rib b
n ev e i ebb en a századb an m ár k iv é te l n é lk ü l egyh áz i n ev ek . E bbő l a századbó l m ás
gyű jté s sa jn o s n em á ll a rend e lk ezé sem re .
3 .5 . A X X . század e lső fe le . - E z t a százado t é rd em es k é t ré sz re o sz tan unk ,
u gy an is a Im ak kö rü lb e lü l a d e rek án , d e in k ább a 70 -e s év ek e le jé tő l szem beö tlő v á lto zá s
tap a sz ta lh a tó a n évd iv a t te rén . A z e lső v iz sg á lan dó lis ta a 1927 -47 kö zö tt ad o tt e lső
kereszUlcvckct tekinti élt Brakkcnsteinből (Gelderland). A számunkra most fontos nevck
terheltségi sz<:ízaJékkal a követkczők: 2. W i lh e lm ( u s ) 9,3%; 3. H e n d r i k ( u s ) 7,7%; 6. G e -
r a r d / l s 6,2'%. A női nevek között ott találjuk a következőkct: 3. W i lh e l l l l i n a 6,5%; 5.
H e n d r i k a 5,5%; 7. G e e r tm id a 4,8%. (EBELING 1993: 60.)
A másik adattár Groningen tartományból, Slochterenből való 1954-ből. A vezető
tizcnegy f6rfinév között ott ta!<űjuk ezt a hat (!) germán nevet: 2. H e n d r i k 10%; 4. G e r I
5%; 6. H a r m « H e r l l l a n ) 3,2%; 7. A r e n d « A m o u ! ) 2,8%; 10. A lb e r ! « A d e l b e r t ) 1 ,8 %
és R o e l f« R u d o l f) 1,8%. A tizenegy Icggyakoribb női név közül négy germán: 5. A a l t j e
« A d e l h e i d ) 3,6%, 6. D i l i j e 3%, 7. W i l l i e lm in a 3%; 9. H e n d r i k a 2,4%. (EBELlNG 1993:
60). Figyelemre méltó, hogy az A a l ( j e kivételével ezek e női nevek képzővel alakultak
létcző, és általában a leggyakrabban is adott férfinevekből (EBELlNG 1993: 61). A felso-
roltakon végigtekintve láthatjuk, hogy e gyakorisági lista élbolyában szereplő gemlán
nevek az előző századokkaJ összehasonlítva csak kis mértékbcn térnek el, s miÍr sokszor
leggyakoribbként felsorolt "nagy túlélők" a XX században sem meIIőzöttck.
Lássuk most már, hogy milyen következtetéseket vonhatunk le az elemzett tizen-
két, az orsziÍg legkülönbözőbb részeiből sZéírnlazó gyakorisiÍgi listájának vizsgálatából:
Kampen 1316-54; Heusden 1450-1500; Drenthe J500 előtt; Franckcradeel 151l és
1514; Ommel,Uld 1553 6s 1555; Sittard 1588-1623; Leeuwardcn 1603-12; Kerkra<.Je
1615-57; Edam-Volendéun 1 6 n - 5 3 , 1704-28, 1779-1803; Franekeradeel 181l-12:
Reusel 1821-1902; Brakkenstein (Nijmegen) 1927--47; Slochteren 1954.
A tizenkét helyrőL de tizenhárom mintavételből hatszáz év legmegterheltebb neveit
végigtekintvc a germán nevek részvétc1ét iJletően a következőket látjuk. Tizcnkét minta-
"étclben fordul elő a G e r h a r d alapalak. Tizenegyszer találjuk az elsők között a H e n d r i k
nevet. Hét mintav6tel tartalmazza a W i lh e lm - e t , hatbéUl van jelen a D ie d e r i k és H e r m a n
vagy valamelyik alakváltozata. Öt listán van jelen az A r n o u / . a L e o n a r d pedig hármon. A
t ö b b i , fentebb emlí tett genmín név egyszer vagy kétszer fordul elő az ország bizonyos
részein, egyes korszakokhéUl. Nem túlzás tehát azt áJJítani, hogya G e r h a r d . H e n d r i k ,
W i l h e lm , D i e d e r i k 6s H e r l l l a n ncvek az ősi germán névadásnak a közelmúltig 1egnépsze-
rübb kép\'iselői, amelyek századokon át igen kedveltek voltak. De m ié r t éppen ezek a
nevek fordulnak elő a legnagyobb arányban? A válasz ncm kÖIUlYŰ.Ami a D i r k /
D i a / e r i k 6s W i l l e m , H e n d r i k neveket illeti, talán a holland grófi háznak köszönhctő, ahol
ez a név igen kedvelt volt. De azt mé1rnehezebb megmagyarázni, hogya W i l / e m miért
volt olyan gyakori Franciaországhan és Angliában, hiszen nem volt olyan széles körben
ismert szent, aki ezt a nevet viselte. S annak is mindenképpen VaJl valami oka, hogya
grófi családokban és uralkodóházakban oly népszerű volt. Annyi bizonyos, hogy a név
sokat vesztett popularitásiÍból azzal, hogya későbbi uralkodók körében már nem volt
olyan gyakori. A paraszti családokban még sokáig megtartotta népszerüségét, s erről a
nagy számú ebből képzett családnév is tanúskodik. Érdemes annak is utánanézni, mi áll
ezckről a nevekről VAN DER SCHAARutónévkönyvében (2002). A G e r h a r d több szent-
nek is neve, nemcsak Hollandiában. A H e n d r i k mint uralkodók neve nagyon népszerií
anémet, fTancia és angol uralkodóluízban, s főleg a arisztokrata körökben kedvelt. A
W i lh e lm /W i l l e r n először szenmévként terjedt el, majd számos uralkodó viselte ezt a ne-
vet. A kormányzó Orá.niai Vilmos (Willen van OraJlje), "a haza atyja" iránt érzett tiszte-
Jet sem közömbös tényező a név megőrződésében. A D ie d e r i k nevet németalföldi grófok
v ise lték , s m ár a ko ra középko rb an ig en kedve lt. É rdekes v iszon t a Herman, h iszen ez a
n év nem fo rdu l e lő az e lő ző nevekhez h ason ló gyako riságg a l a fe lső tá rsad a lm i ré tegb en .
A fo rrá sok , am e ly ekben nő i n ev ek is ta lá lh a tók , a szoko tt m ódon jóv a l k isebb szá -
m úak , m ind időben m ind té rb en . H a t o lyan gyako riság i lis tá t em líte ttem a fen tiekb en ,
am e ly ek nő i n ev eke t is ta rta lm aznak : S itta rd 1588 -1 623 ; L eeuw ard en 1603 -12 ;
K erk rad e 1615 -57 ; E dam -V o lendam 1628 -53 , 1704 -28 , 1779 -1803 ; B rakken s te in (N ij-
m egen ) 1927 -47 ; S lo ch te ren 1954 . A gyű jté sek gyako riság i lis tá in ak é lén m indenü tt o tt
v an a Geertruida, négy sze r p ed ig az Adelheid. E z a ké t g e rm án név a legk edve ltebb a
nő i n ev ek kö réb en . M indké t n év szen t n ev e is vo lt. A z Adelheid neve t v ise lte II . R udo lf
lány a , ak i h íre s vo lt jám bo rság á ró l é s bö lc se sség é rő l.
1 947 -b en nép szám lá lá s vo lt H o lland iáb an . E nnek ada ta i a lap ján GERR ITZEN az o r-
szág ItÚ nden tá já ró l szá rm azó 84000 szem é ly e lső k e re sz tn ev é t v iz sg á lta (a sok szo r
h á rom -négybő1 ). E z a n évanyag a m egköze lítő leg 1870 -tő l 1947 -ig te rjedő idő szak név -
ad ás i szok ása ira d e rít fény t. A dok to ri d issze rtác ió a hu szonö t leggyako ribb fé rfi é s nő i
n ev e t v iz sg á lja (egy ébkén t 2714 nő i é s 1999 fé rfin ev e t ta rta lm azo tt a ItÚ n tav é te l) . A
hu szonö t fé rfin évbő l k ilen c , a lap a lako t szám o lv a h a t g e rm án e red e tre v eze th e tő v issza :
3. Hendrik, 5 . Willem, 7 . Gerrit « Gerard), 12 . Dirk, 13 . Hendrikus, 14 . Wi/helmus,
15. Gerardus, 19 . Albert, 23 . Harm « Herman). A nők neve i kö zö tt h a t g e rm án t
ta lá lu nk , b á r h a itt sem szá rno lju k kü lön a vá lto za tok a t, akko r n égy a ge rm án a lap a lakok
szám a : 6 . Wi/helmina, 8 . Hendrika, ll. Aaltje « Adelheid), 16 . Geertruida, 17 . Geertje
« Geertruida), 25 . Hendrikje. (G ERR ITZEN 1998 : 8 .) E zek a nevek sz in tén ig azo lják az
edd ig o lv aso ttak a t. T ek in té ly es ré szé t k ép ez ik a n évk in esn ek . A m i ta lán k issé zav a ró ,
hogy egyes a lap a lakok és azok k ic s in y ítő k ép zőve l (-{tJje) képze tt, la tin o s v agy röv id í-
te tt fo rm á i kü lön névkén t sze rep e ln ek . E zek azonban va lób an h iv a ta lo s n ev ek , s ho lland
ke re sz tn év á llom ányban te lje sen m eg szoko ttak . GERR ITZEN a lap a lak sze rin ti g y ako riság i
m u ta tó t is k ész íte tt, am e ly az t tá rja e lénk , hogya Hendrik, Wilhelm, Gerard s tb . n ev e t é s
ezek a lakv á lto za ta it h ányan kap ták . A Hendrik-nek pé ld áu l a fé rfi- é s nő i n ev ek kö réb en
ö sszesen 110 vá lto za ta é l, s ez t a 84 O OO -bő l 4770 szem é ly v ise lte , a Wilhelmnek 62 és
3467 -en kap ták (G ERR ITZEN 1998 : 10 ).
A ho lland névadásb an , n évd iv a tb an teh á t - m in t ahogy ez m ás népek ese téb en is -
kü lönb ség ek m u ta tko zn ak az o rszág kü lönböző te rü le te it ö sszeh ason lítv a , leg a lább is a
középko rb an . É szakon m ég jó id e ig je len v annak az e red e ti g e rm án és k isebb szám ban
fríz n ev ek , am iko r az o rszág dé li ré szén ezek e t fe lv á ltják a b eá ram ló jöv evénynevek
(V AN D ER SCHAAR 1953 : 120 ). A kü lönb ség ek há tte réb en leh e t m ég , hogy az o rszág
kü lönböző he ly e in m ás és m ás szen t tisz te le te k apo tt h ang sú ly t. GERR ITZEN is u ta l a
te rü le ti k ü lönb ség ek re m ondván , hogy az is á lta láno s tap asz ta la t, h ogy az o rszág nyuga ti
ré szé t m ind ig h am arabb á th a tják az ú j d iv a thu llám ok , m in t m ás rég iók a t (G ERR ITZEN
1998 : 6 ).
3 .6 . A XX . század m ásod ik fe le . - A 60 -as év ekben o ly an nagym értékű vá lto zás
já tszód ik le a n év adásb an , hogy az ez red fo rdu ló fe lé m ár h iáb a k e re sn énk az e lső tízb en
a ge rm án neveke t. A z in te rn e te s " to p lis tákon " jó l nyom on köve th e tő , h ogy a jöv evény -
n ev ek d iv a t ján ak ó riá s i h u llám a já rta a ho lland ke re sz tn évk in cse t. Jogga l m erü l fe l b en -
nünk a pá rhu zam ba á llítá s leh e tő ség e a k e re sz tény ség fe lv é te leko r le já tszódo tt n évhasz -
n á la ti m ódo su lá sokka l, h iszen a m ár m eg szoko tt, a n évö rök lé sse i egyhangú sodó , egy re
z á r ta b b á v á ló n év re n d sz e r ism é t id e g en e re d e tű e lem ek k e l b ő v ü l, s v á lik n y ito ttá . Ig a z , a
k ö z ép k o r i é s a X X . sz á z a d i ú j á ram la t k u ltu rá lis , tö r té n e lm i h á tte re m á s , s a z sem k é tsé -
g e s , h o g y m íg a z e lső tö b b é -k ev é sb é k ö te le z ő v é te tte a jö v ev én y n ev ek v á la sz tá sá t, a p á r
é v tiz e d d e l e z e lő tti a n é v ad ó k sa já t d ö n té sé n ek e re dm én y e .
L á s su k h á t a z 1 9 9 3 -a s lis ta v e z e tő k e t m in d en k om m en tá r n é lk ü l. E b b en a z év b en a
f iú k le g tö b b je a S t e f a n , M i c h a e l , M a r k , T i m , P e t e r , T o m , J e r o e n , M a r t i j n , P a t r i c k , R o -
b i n , K e v i n , B r i a n , E r i k , B a s é s D a n n y n ev e t k a p ta , a lá n y o k n á l p e d ig a z A n n a , S t e f a n i e ,
L a u r a , S u s a n , L o t t e , N i c o l e , M a n o n , S a n n e , D a n i e l l e , D e n i s e , f r i s , M a n d y , J e s s i c a , K i m ,
K a r i n , M e l a n i e é s R i a n n e v o lt a le g n ép sz e rű b b (E B E L IN G19 9 3 : 6 2 ) . E g y 1 9 7 5 -ö s
a lkm aa r i fe lm é ré s le g g y ak o r ib b n ev e i k ö zö tt m ég o tt v a n W i l h e l m u s , W i l h e l m i n a é s
G e e r t r u i d a , d e 1 9 8 0 -b an m á r n em ta lá lu n k g e rm án n ev e t, ig a z , e z a k é t u tó b b i n em o r-
sz á g o s fe lm é ré s . É rd ek e s m ég , h o g y eg y sz in té n 1 9 7 5 -ö s a lm e lo i (O v e r ijs s e l) , c s a k a n ő i
n é v ad á s t v iz sg á ló d o lg o z a tb a n a k is lá n y o k n ak ad o tt le g n ép sz e rű b b n ev ek k ö ré b en ö t
g e rm án is v an , ig a z , a G e s i n a a G e e r t r u i d a a la k v á lto z a ta , d e h iv a ta lo s n év , k ü lö n n év n ek
te k in te n d ő . A m á s ik h á rom : H e n r d i k a , W i l h e l m i n a é s A l e i d a « A d e l h e i d ) . É rd ek e s ,
h o g y b á r a z t ta p a sz ta ltu k , a z é sz a k i o rsz á g ré sz jo b b an ra g a sz k o d ik a tra d íc ió k h o z , m ég is
e n n y i h ag y om án y o s n év v e l ta lá lk o zu n k eb b en a ré g ió b an is . A lis ta k is s é b e c sa p ó s ,
u g y an is e z e k a n ev ek á lta lá b an h o ltv e rse n y b en á lln a k a z o ly a n n ev ek k e l, m in t a N i c o l e
é s a N a t a ( c h ) j a (E B E L IN G19 9 3 : 6 4 ) .
1 9 9 5 -b en a N IPO (H o lla n d K ö zv é lem én y -k u ta tó In té z e t) te le fo n o s k ö zv é lem én y -
k u ta tá s t v é g z e tt a h o lla n d la k o s sá g k ö ré b en . A rra v o lta k k ív á n c s ia k , h o g y a sz ü lő k m i
a la p já n v á la sz to tta k n ev e t g y e rm ek ü k n ek . C sak eg y eg y é r te lm ű v á la sz t fo g ad o tt e l a z
in té z e t. Íg y 1 5 2 3 k is lá n y é s 1 6 2 3 k is f iú n ev én ek m o tiv á c ió já t s ik e rű lt ö s sz e g y ű jte n i a z
o rsz á g n u n d en ré g ió já b ó l, é s n 1 Ín d en fé le tá rs a d a lm i ré te g b ő l. A m o tiv á c ió k ra n g so ro lá -
s á t G E R R IT Z ENv ég e z te e l. A h u szo n n y o lc fé le v á la sz le h e tő sé g k ö zü l m o s t c sa k a zo k a t
em e lem k i, am e ly ek a le g k ö zv e tle n eb b m ód o n k ap c so ló d n ak a tém án k h o z .
A m o tiv á c ió k g y ak o r is á g i ra n g lis tá já n ak 6 . h e ly é n á ll a ,,k ü lfö ld i n é v " , a lO -e n a
,,h o lla n d n év " , a 1 5 . h e ly e n v ég z e tt a ,,n é v je le n té se " . A m i a 1 0 . h e ly e t il le ti , e b b en a
c so p o r tb a n ta lá lju k a g e rm án n ev ek e t is . A m a i n év ad á s ra p e rsz e n em ez a le g je llem -
ző b b , é p p e z é r t e lő z i m eg e z t k ile n c m á s m o tiv á c ió , o ly a n o k , n 1 Ín t a jó h an g z á s , a k ü -
lö n le g e s sé g v ag y h íre s sé g tő l k ö lc sö n zö tt n é v , n em is b e sz é lv e a k ü lfö ld i n é v k a te g ó r iá -
ró l. (G E R R IT Z EN19 9 8 : 1 0 3 .)
A X X . sz á z a d k ö z ep é ig a z t lá th a ttu k a fo rrá sa n y ag b an - m á r a h o l a d ó d o tt ö s sz e h a -
so n lítá s i le h e tő sé g - , h o g y a z é sz a k i ré g ió ra g a sz k o d ik a h ag y om án y o s , s e z e n b e lü l
g e rm án n ev ek h e z . N o s , a X X . sz á z a d v ég é re e z a re n d is m eg d ő ln i lá ts z ik , u g y an is a
G E R R IT Z ENá lta l ré g ió k ra b o n tv a is e lem ze tt m o tiv á c ió s ra n g so r a la p já n a z a lá b b ia k a t
lá tju k . A n ő i n ev ek e se té b en a "h o lla n d n év " v á la sz tá sá t a k e le ti é s n y u g a ti ré g ió n ak
1 ,9% -a ta r tja fo n to sn ak , s c sa k a d é li te le p ü lé se k é s a h á rom n ag y v á ro s (A m sz te rd am ,
R o tte rd am , H ág a ) u tá n u to lsó k én t v é g e z é sz a k l,4% -k a l. E sz e r in t i t t le n n e a le g k ev é sb é
fo n to s a h ag y om án y o s n év ? N in c s e z m á sk én t a fé r f in e v ek e t te k in tv e sem ! A z é sz a k i
ré g ió a z u to lsó 1 ,3% -k a l, s k iu g ró an m ag a s 5 ,6% a ,,h o lla n d n év " v á la sz tá sa N y u g a t-
H o lla n d iá b an , a h o l a le g n ag y o b b v á ro so k ta lá lh a tó k . C sem eg ek én t á ll jo n itt n é h án y
eg é sz e n fr is s a d a t a g y ak o r is á g i lis ta é lé rő l 2 0 0 l-b ő l, am ik o r is H ág áb an , R o tte rd am b an
DÚRÓERZSÉBET:A germán nevek továbbélése Hollancliában
és Utrechtben a Mohammed volt a leggyakoribb név, 2003-ban pedig már Amszterdamot
illetően is ugyanez a meglepő statisztika látott napvilágot (1. Internet i. h.).
A fentiekből már világossá vált, hogy a kereszténység felvételével és az utóbbi év-
tizedekben hasonló típusú változás zajlott le a holland névadás történetében. M indkét
"fordulat" során megváltozott a clivatos nevek eredete: idegen nevek kerültek a név-
kincsbe: a középkorban görög, latin és héber eredetűek, a 80-as és 90-es évektől pedig
amerikaiak, angolok, franciák, skandinávok, törökök, arabok - és még sorolhatnánk.
Hogy mégse álljanak mindenféle összehasonlítás nélkül a leírtak, vessünk néhány
pillantást a HAJDÚMIHÁLY által közölt német névtörténetre. Ahollandról és a németről
azt jegyzi meg, hogy "a személynevek kialakulása is hasonlatos a két nyelvben" (HAJDÚ
2003: 252). Olvashatjuk azt is, hogy anémet nyelvterületen szintén sok a germán etimo-
nú szentnév, de természetesen nem mindegyik egyezik meg a holland névanyaggal
(Adalbert, Henricus, Cunegunda). 1400 körül is hasonló a legtöbbször használt nevek
között a germán nevek aránya, sőt maguk a nevek is sok egyezést mutatnak (Heinrich,
Konrad, Dietrich, Albert, Ludwig, Bernhard stb.) A XVI-XVII. században is sok ha-
sonlóságot fedezhetünk fel a gyakori német és holland nevekben (Hermann, Wilhelm,
Ludwig, Bernhard), de a holland névanyag leggyakoribb férfinevei közül hiányzik pél-
dául a Burkhard, Ulrich, Betrhold, a női nevek közül pedig a Bertha nem gyakori a hol-
land névkincsben. Az 1900-ban legkedveltebb nő- és férfinevek is sok hasonlóságot
mutatnak, s abban is hasonló fejlődés látszik, hogy az 1960-as évek után közölt gyakori-
sági listákon csak egy-két germán név szerepel, s 2000-ben már szintén csak jövevény-
neveket találunk az egész Németországra vonatkozó névlistán. (HAJDÚ 2003: 239.)
4. Tudjuk, a társadalm i hovatartozás jelentős hatással van a névválasztásra, arról
azonban nem számolhatok be, hogy a fenti vagy más mintavételek alapján mélyreható
kutatást végeztek volna e terén a holland névtanosok. Csupán néhány, egymástól füg-
getlen kijelentés olvasható egy-egy vizsgálatban. Bár 1963-ban volt egy olyan néprajzi
tanácskozás, amelynek az egyik kérdése a csöppet sem szégyenlős holland szellemben
fogalmaztatott meg: a "Meg tudjuk-e mondani egy gyermeJe neve alapján, mennyit keres
az apja?" kérdés elhangzása óta sem jelent meg erről a kérdésről tanulmány. Az éppen
csak említett doktori dolgozat, amely az alkmaari születési anyakönyveket dolgozza fel
1965-ből és 1981-ből, egy olyan kérdést is felvett a vizsgálódási pontok közé, hogy mi a
szülők foglalkozása. Számunkra csak egy végkövetkeztetés fontos. Főleg magasabb
társadalm i státusú szülők választanak gyermekeiknek hagyományos nevet, tehát ger-
mánt, vagy más, már hosszú idő óta a névkincs részét képező jövevénynevet (DAMSTRA
1987: 35). DOREENGERRITZEN(Amszterdam, Meertens Intézet) szóbeli közlése is ezt az
eredményt igazolja.
A XX. századot megelőző korokban gyakori germán nevek fennrnaradásának is bi-
zonyos társadalm i rétegek állnak a hátterében, amint azt már fentebb említettem . Előse-
gíthették ezt a megőrződést a gazdag, befolyásos személyiségek, vagy az uralkodóház és
környezetének tagjai (Dirk, Willem, Hendrik sth), germán nevű szentek (Geertruida,
Hubertus, Leonard stb.). MEERTENS szerint m indez azzal van összefüggésben, hogya
nemesség, és a köreikből kikerülő papság nem törekedett a bibliai, martirológiumi nevek
használatára. Sokkal inkább élt ezekben a körökben - már a nagyon korai időktől - az a
szokás, hogy a nemzetségről nemzetségre öröklődő neveket életben tartsák (Voomamen
2002: 14).
C Hollandia középső része:




O Kelet: D rente, Overijssel,
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